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Intake session ８１．８５ ６．９２ ６７．７４ ９５．９６
Last session ６４．０５ ６．９２ ４９．９４ ７８．１６




Intake session ８２．４０ ６．６７ ６８．８９ ９５．９１
Last session ５８．２０ ６．９４ ４４．１８ ７２．２２
Followup ３７．９０ ７．２６ ２３．２６ ５２．５３














































Lidz CS（１９９１） Practitioners Guide to Dy-
namic Assessment．The Guilford Press．
Lidz CS ＆ Elliott JG（２００７）Dynamic Assess-






















Vygotsky LS （１９３５） 土井捷三・神谷栄司訳
（２００３）「発達の最近接領域」の理論： 教授・
学習過程における子どもの発達．三学出版．
初回面接前後の状態不安の変化と多元的ブリーフセラピーの効果との関連性
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